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POLLS 
Gala Opening: Friday, October 13 at 8 p.m. 
- all proceeds to scholarship funds -
Please join us in the lobby immediately after the performance for 
a special reception sponsored by Friends of the Arts. 
Regular Performances: 
October 14, 18*, 19, 20, 21*, 25, 26, 27, 28 at 8 p.m. 
October 15, 22 at 3:00 p.m. 
Westhoff Theatre 
1On selected performances. please join us after the performance for a brief discussion period with the cast. 
Guys and Dolls is presented through special arrangement with and all authorized performance 
materials supplied by Music Theatre International , 545 Eighth Avenue, New York, N. Y. 10018 
ILLINOIS STATE UNIVERSITY. COLLEGE OF FINE ARTS 
"GUYS AND DOLLS" I 
A Musical Fable of Broadway 
Based on a Story and Characters of Damon Runyon I 
Music and Lyrics by: Book by: 
FRANK LOESSER JO SWERLING and ABE BURROWS 
I 
Director ........ . .. . . . . . ..... .. ......... . John W. Kirk 
Musical Director/Conductor .. . . .. .......... . . Glenn Block 
Choreographer ... . ...... . . .. ........ . .. .. . . Bob Boross I 
Set Designers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John C. Stark 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emily Justice Dunn * 1. Lighting Designers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. William Ruyle 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexandria Breitweiser 
Costume Designer ......... . . . . . ..... .. .. Jackie L. Mullen * I 
Stage Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christine A. Paun 
Act I 
Scene I . 
Scene 2. 
Scene 3. 
Scene 4. 
Scene 5. 
Scene 6. 
Scene 7. 
Scene 8. 
Scene 9. 
Scene IO. 
Act II 
Scene I. 
*MFA Candidate 
SYNOPSIS OF SCENES 
Broadway 
Interior of the Save-A-Soul Mission 
A Phone Booth 
The Hot Box 
Off Broadway 
Exterior of the Mission, Noon, the next day 
Off Broadway 
Havana, Cuba 
Outside El Cafe Cubano - immediately following 
Exterior of Mission 
- 15-minute intermission -
The Hot Box 
I 
I 
I 
I 
I 
I -THE CAST-
I Nicely-Nicely Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joe Greene Benny Southstreet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Craig A. Miller II 
Rusty Charlie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel Hennessey I Sarah Brown .. . . ... . . . .. .. ..... ... . .... . .. . ... . . Kathy Taylor 
Arvide Abernathy/Blind Man . .. . . . ... . .... . . . . . ...... John Wahl 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Martha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alison Hoelscher 
Agatha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karin Marish 
Private Amy/Paper Doll Vendor .. . . . . . .... . .. .. . . . . Amy Butters 
Harry the Horse/Man . ........ ... .. . . . ....... . ... Anthony Wills 
Lt. Brannigan/Newspaper Vendor . . . ... .... . ..... .. .. Jerry Myers 
Nathan Detroit .............. . .. .. .. ... .. ...... . Aaron Shelton 
Angie the Ox/Sightseeing Guide . ... . ....... .. .. William O'Connor 
Miss Adelaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cynthia Hinners 
Sky Masterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Zarbock 
Master of Ceremonies/Crapshooter #3/Actor ... . .. . ... Ryan P. North 
Mimi/Bobby Soxer #1 . . ........ ... .... ..... . .. . Katie Maringer 
Allison/Bobby Soxer #2/ Sexy Cuban Dancer ..... . .... Erica Altman 
Ferguson/Texan Wife/Doll ..... , ..................... Viven Lyon 
Vernon/ Actress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betsy Gargano 
General Matilda B. Cartwright .. . ............ Teri Ann Heidenreich 
Big Jule . . . ........... . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . ... Matthew Vesic 
Drunk/Shoddy Looking Waiter/Guy/ 
A Guy/Hot Box Waiter/Paper Doll Vendor . . . . . . . . . . . . Matt Stinton 
Calvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rob Scharlow 
Society Max/Texan/Cop #I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christopher Maher 
Crap Shooter #I/Cuban Boy Dancer/ 
Cop #2/Pickpocket/Liver Lips Louie . . .. .. .. . . .. . Jeremiah Shannon 
Crap Shooter #2/Fashionable Boy Dancer .......... .. ... Alex Kitay 
Crap Shooter #4/Shady Character . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wil Doughty 
Fashionable Girl Dancer/Streetwalker #2 . . .... . ...... . Jennifer Noel 
Streetwalker #1 .. ... . .. . .. . .. . . .. . . ..... ...... .. Orea Guymon 
Scene 2. The West Forties 
Scene 3. The Crap Game 
Scene 4. Off Broadway 
Scene 5. Interior of the Save-A-Soul Mission 
Scene 6. Near Times Square 
IJ I 
I I 
Understudies : An announcement will be posted in the lobby when understudies perform. 
Sarah Brown . . . . . . . . . . . . . . Alison Hoelscher 
Martha ... . . .... . .... . ........ Amy Butters 
Adelaide .. . . . . . .......... . . Katie Maringer 
Mimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orea Guymon 
Scene 7. Broadway 
Olliceflsuperstore 
For All Your 
Office Supplies and 
Equipment Needs 
Free Delivery With 
$50.00 Purchase Within 
A 15 Mile Radius 
401 N. Veterans Parkway 
(Next to Cub Foods) 
662-5800 
Fax 663-4598 
Call 
662-5800 
For Our Expanded Delivery Area 
f/ingd ol(e ~t mowtt<J 
• Gifts• SIiks • Balloons • Weddings 
309-829-1001 
Your Creative Florist 
1208 Towanda• Bloomington 
Allsup & Co. PC 
Certified Public Accountants 
Bloomington, IL 
Shive Hattery Engineers and Architects, INC. 
Bloomington, IL 
Supporting education and the 
fine arts in our community ... 
••"· -~-- OSF~ 8 ST. JOSEPH MEDICAL CENTER 
2200 E. Washington St. 
(309) 662-3311 
TT# - 662-1642 
-~-
ZIMMER__MAN 
®rARMSTRONG 
INVESTMENT ADVISORS, INC.© 
DRAKE ZIMMERMAN CFA 
NANCY ARMSTRONG CFP 
1100 N. Beech St. 
Normandy Village Bldg. 9 
Normal 
(309) 454-7044 
FULL LINE HAIR DESIGN 
Licensed Nail Technician 
=~~~ .e,.~ 
•n-,onDNAL 
r -Free 8 Ounce Bottle of -1 ! Shampoo With Any Service i 
: Offer Expires June of 1996 ! L--------------------------------------------• 
Mon-Fri 8:30-6 • Sat 8:00-3 
829-7611 
1206 Towanda Plaza (Facing Arby's) 
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MUSICAL NUMBERS 
Act I 
Opening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ensemble 
Fugue for Tinhorns. . . . . . . . . . Nicely-Nicely, Benny, Rusty, Charlie 
Follow the Fold .. . ...... .. Sarah, Arvide, Calvin, Agatha, Pvt. Amy 
The Oldest Established.. . . Nathan, Nicely-Nicely, Benny, Ensemble 
I'll Know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarah and Sky 
A Bushel and a Peck . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adelaide & Hot Box Girls 
Adelaide's Lament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adelaide 
Guys and Dolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicely-Nicely & Benny 
If I Were a Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarah 
My Time of Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sky 
I've Never Been in Love Before . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sky & Sarah 
Act II 
Take Back Your Mink Adelaide & Hot Box Girls 
Reprise: Adelaide's Lament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adelaide 
More I Cannot Wish You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arvide 
The Crap Game Dance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ensemble 
Luck Be a Lady ................. .. ... ... . Sky & Crap Shooters 
Sue Me . ....... ..... ... ......... .... ..... Nathan & Adelaide 
Sit Down, You're Rockin' the Boat ..... . Nicely-Nicely & Ensemble 
Reprise: Follow the Fold . . . . . . . . . . . . . . . . Mission Meeting Group 
Marry the Man Today . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adelaide & Sarah 
Reprise: Guys and Dolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entire Company 
THE GUYS AND DOLLS ORCHESTRA 
Violin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco Marchan 
Cello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jenny Holtman 
Bass ... ................... .. .............. ; . . . . . Josh Harms 
Keyboards .................... · .... Shawn Degenhart, Kathy Ryan 
Winds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dan Park 
Sax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chad Poundstone 
Trumpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Hoagland, John Sierakowski 
Hom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eric Kaiser, Brandon Sinnock 
Trombone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kevin Cole 
Percussion .......... .... ...... Tim Lee, Tim Noonan, Matt Embry 
Guys and Dolls and Dreams and Memories 
Nearly forty-two years ago this fall my good buddy Bill Caskey and I set off 
from Wooster College on a fine fall evening for one of our occasional trips to the 
Hannah Theatre in Cleveland. On this occasion we were to see the road company of 
the Broadway hit Guys and Dolls. Stubby Kaye, Sam Levene and most of the 
Broadway company were in this stellar road production. 
What an evening! 
I will never forget the sheer joy of that night at the theatre. From that moment 
on, I knew I wanted to be a part of whatever that was. Tonight I hope we can recapture 
some of the joy of that long remembered evening in this revivial. 
Twenty-six years ago this fall I asked Cal Pritner to join me in the task of 
creating a Department ofTheatre at Illinois State University. We spent that academic 
year marshalling the supporting materials to convince the Board of Regents that it 
was time for a new department at Illinois State. We had started three years before 
- Cal, Jean Scharfenberg and I - to create what we began to call "the theatre in a 
cornfield." We had this idea that maybe we could create a truly significant academic 
theatre program away from a major population center. There were really no 
precedents for that at the time. 
Twenty-five years ago last May, we finally got the approval for our new 
department. By some process which did not seem especially auspicious or important 
at the time, I got the job of directing the first production of the new department, 
Arsenic and Old Lace. 
Maybe they were recognizing my wisdom in turning over the leadership of the 
~ theatre program to Cal who became the first official chair of the new department. 
Little did I think at the time that I would one day be directing this twenty-fifth 
anniversary production, or that it would be the show that so unequivocally captured 
me for a life in the theatre so many years before. 
Please join us tonight in this celebrations of, not only our twenty-five years as 
a department, but also of the enduring joy and wonder of the theatre in all its forms. 
-John Kirk 
The Kennedy Center 
American College Theater Festival XXVIII 
Presented and Produced by The John F. Kennedy Center for the Performing Arts 
Supported in Part by: The Kennedy Center Corporate Fund, The U.S. Department of Education. 
The National Committee for the Performing Arts. and Ryder® celebrating lO years of support to KC/ACTF 
This production is entered in the Kennedy Center American College Theater Festival (KC/ACTF). The 
aims of this national theater education program are to identify and promote quality in college-level 
theater production. To this end, each production entered is eligible for adjudication by a regional KC/ 
ACTF representative, and certain students are selected to participate in KC/ ACTF programs involving 
awards, scholarships and special grants for actors, playwrights, designers and critics at both the regional 
and national levels. Productions entered on the Participating level are eligible for inclusion at the KC/ 
ACTF regional festival and can also be considered for invitation to the non-competitive KC/ACTF 
national festival at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, DC in the spring 
of 1996. Last year more than 900 productions and 18,000 students participated in the American College 
Theater Festival nationwide. By entering this production, our department is sharing in the KC/ACTF 
goals to help college theater grow and to focus attention on the exemplary work produced in college and 
university theaters across the nation. 
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PRODUCTION STAFF 
Technical Director .............. , . , .. _ .. _ .. _ . Dan Browder 
Assistant Director. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debbie R. Alley* 
Co-Conductor/ Assistant Musical Director. . . . . . . . Julian Dawson 
Choral Director/ Assistant Conductor. . . . . . . . . . Shawn Degenhart 
Assistant Stage Managers ...... Jeanna DiBiase, Melissa Werner 
Properties Master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tymberly A. Wittrig* 
Scenic Artist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erin Elizabeth Scott 
Assistant Lighting Designer/Master Electrician . . . . Ian A. Floyd 
Assistant Master Electrician ................... David Favorita 
Assistant Costume Designer ............. Gwendolyn Sweezey 
Rehearsal Accompanists ........ Nancy C. Pounds, Kathy Ryan 
*MFA Candidate 
PRODUCTION CREWS 
Light Board Operator: Leslie Bernardo 
Sound Board Operator: Michelle LaPacek 
Light Prep Crew: Erin Byrnes, Tina Forbes, Bob Koerner, Heather 
Leburkien, James McIntyre, Meagan Pava, Matt Praet, Shawn 
Sexton, Kim Taylor 
Running Crew: Brian Aitken, Robert Domkuski, Tara Kawa, Ben 
Koblunicky, Tony Krohn, Michael Latocha, Justin Mayo, Jeanie 
Yandel, Christina Zilly 
Costume Crew: Ken Artman, Emily Brinkley, Jacqueline Browning, 
Cinthia Cardona, James Cisco, Elizah Griffin, Anthony Hill (crew 
head), Michael A. Kovach, Kelly Page, Latrice Pate, Consuella 
Phillips, Nicole Schlosser 
Hair and Make-Up: Dana Bersie, Jeanie Yandel 
CLEANING OUT THE ATTIC? 
Your unwanted garments and furniture may find a new home here. 
Donate garments to the Costume Shop (309) 438-5150 for use in the 
Historic Garment Collection or in future productions at Illinois State 
Theatre. Furniture of a variety of types is also needed for acting classes and 
productions. Contact the Theatre Department office at (309) 438-8783. 
THEATRE STAFF 
General Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Guither 
Costume Shop Supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kari Beth Rust 
Scene Shop Supervisor . . ..... . .. . .. ... .. . ... . .. ... .. . .. . · Dennis Mays 
Management Office Supervisor .... .. . .... . .. . .. ... ... . . Caroline Gordon 
COSTUME SHOP - Graduate Personnel: Emily Dunn, Linann Easley-Smith, 
Jackie Mullen, Terry Rothenberger; Undergraduate Personnel: Sara 
Curran, Anthony Q. Hill, Karen Kawa, Sarah Manley, Kelly Page, Lisa 
Stevens, Gwendolyn Sweezey; Special Costume Technician: Lois Jett 
SCENE SHOP - Graduate Personnel: Helen Ashabraner, Jonathon Slager, 
Tymberly Wittrig, Brad Hellwig, Ian Floyd; Undergraduate Personnel: 
Alexandria Breitweiser, Ryan High, Jeremy Eiden; Studio Theatre 
Technical Director: Matthew Smith; Lighting Shop: James R. Granger; 
Props Supervisor: Erin Scott 
MANAGEMENT OFFICE - Assistant Box Office Manager: Leslie Bernardo; 
Marketing Director: Jaclyn Greenberg; Group Sales: Tina Forbes; House 
Manager: Marcie Schwalm. Photographer: Robert Roarty 
Box Office Workers: Michael Akroush, Erik Corrigan, Barraka Crumbley, 
Ahmad Dawson, Caryn Filipowski, Denecchi Jackson, Latrice Pate, 
Consuella Phillips, Alicia Ray, Mary Riley, DaJuan Robinson, Maurice 
Trotter, Joseph Walowski 
Ushers: Stephanie Bergner, Chris Blacketer, Rachel Byer, Erik Corrigan, 
Kevin Cribb, Kathryn Doyle, Jason Hahn, Eric Hans, Michele Inman, 
Dave Kelley, Steve Leaver, Joe Lewis, Diana Maldonado, Rapheal Powell, 
Sarah Spadaro, Lisa Swaar, JenniferTsiakals, James Washington, Michael 
Wilson, Michael Young, Bradly Zonyk 
DEPARTMENT OF THEATRE FACULTY 
Chairperson: Sandra Zielinski 
Bob Boross, Julie Brinker, Dan Browder, Christine Catanzarite, Connie de Veer, M. Isabel 
Garcia, Peter Guither, Marian Hampton, John Kirk, Ludmilla Kizer, Calvin MacLean, 
Laurie Merriman, Jack McLaughlin-Gray, Patrick O'Gara, Kim Pereira, Randy Reinholz, 
Pam Ritch , J. William Ruyle, Jean Scharfenberg, Tona Schenck, Jean Bruce Scott, John 
Stark, Dan Wilhelm, Shari Zeck, Sandra Zielinski . 
Staff: Nancy Becker, Sue Savage, Rosemary Stockle. 
DEPARTMENT OF MUSIC FACULTY 
Chairperson: Arved Larsen 
Alfonse Anderson, Donald Armstrong, Glenn Block, James Boitos, Paul Borg, Aris 
Chavez, David Collier, Roque Cordero, Arthur Corra, Julian Dawson, Tell a Marie Debose, 
Judith Dicker, Michael Dicker, Marie Digiammarino, Dan Farris, Angelo Favis, Sarah J. 
Gentry, Amy Gilreath, Gregory Hamilton , Margaret Kelly, William Koehler, Arved 
Larsen, Arthur Lewis, Ed Livingston, James Major, Gellert Modos, Joe Neisler, Mary 
Nicholas , Stephen Parsons, Bonnie Pomfret, David Poultney, Kathleen Randles, Max 
Schoenfeld, Peter Schuetz, David Snyder, Stephen Steele, Charles Stokes, Sue Ann 
Sutheit, Frank Suggs, Gary Wellman 
Dean, College of Fine Arts: Alvin Goldfarb (on leave), David Williams (Acting Dean)_ 
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MORE QUALITY THEA'JRE & DANCE FROM ~~ 
Now Look What You Made Me Do ,~olI f'J'-. ~ ,.,> 
by Marie Humber Clements ~ "\\lAt/i~ ~ 
Nov. 10, II, 14, 15, 16, 17, 18 at 8 pm; . 2s .. 
Nov. 12, 19 at 3 pm AMlwet'Ctl,Y s ... .., 
NOTE: Adult Language and Situations. Heartbreak House 
Allen Theatre by George Bernard Shaw 
Mar. 29, 30, Apr. 2, 3, 4, 5, 6 at 8 pm; 
Fall Dance Concert Mar. 31, Apr. 7 at 3 pm 
Dec. I , 2 at 8 pm; Dec. 3 at 3 pm Allen Theatre 
Westhoff Theatre 
The Colored Museum 
Much Ado About Nothing 
by William Shakespeare 
by George C. Wolfe Apr. 19, 20, 23, 24, 25 , 26, 27 at 8 pm; 
Feb. 23, 24, 27, 28, 29, Mar. I, 2 at 8 pm; Apr. 21 at 3 pm 
Feb. 25 at 3 pm 
Westhoff Theatre Spring Dance Concert 
CALL (309) 438-2535 May 3, 4 at 8 pm; May 5 at 3 pm 
HHnois State University Department of Music 
CALL (309) 438-3838 
A Halloween double-treat 
with Jim Boitos, saxophone Mendelssohn's Elijah 
and the ISU Jazz Band! October 29 at 3 pm • Braden Auditorium 
ISU Symphony and Civic Chorale 
"Haunting Maladies" Free admission 
October 31 at 8 pm • Kemp Recital Hall 
Free admission Band Day 
"Halloween Concert" October 28 • all day • Hancock Stadium Over 40 High School marching bands from 
October 31 at 11 pm • Westhoff Theatre across Illinois will compete for the title of 
Free admission 
"Grand Champion". Admission charge 
h-1e4rif of tk If !"tr 
From Broadway to Hollywood,from the orchestra pits to the art galleries, Illinois 
State University's reputation in fine arts is blossoming. Some of the top professionals 
in music, art and theatre were assisted by Friends of the Arts Scholarships. These funds 
are raised through memberships as well as various exciting and informative events 
such as cultural trips and special receptions. The Friends of the Arts also provides 
unique opportunities for those in the community to enjoy the cultural activities at 
Illinois State and to interact with others who have similar interests. We invite you to 
join the Friends of the Arts and support our talented students at Illinois State 
University. Contact the College of Fine Arts at (309) 438-8321. 
7 College Hills Mall 
y WARD • TARGET MONTGOMER 55 SPECIALTY STORES VONMAURAND 
Veterans Parkway 
Near College Avenue in Normal 
(309) 454-130s0 nday 12 noon-5 p.m. d lo am ·9p.m. • u 
ISSH~O~P~:Mo~~nd~ay:·Sa::tu:r:ay'...:_=:·_·_:_ ___ -==== 
.--L --==~;()nYour25thsi~~~• . 0 Your 2 th Season Congratulations n SATION 
su~.w!,..ys~H.N~-
-.- --TH-•UN L 
wH••• 101 Broadway • Normal, I 
452-7869 
CR@)~§~Q~S 
Where our Yi Gift Gives Twice 
fulness To The Customer • 
• Beauty & Use 11 The Craftsperson • 
• Dignity & Income o 
of Handcrafted Items Made A Non_-Profit Shoppe Income Areas Around The 
by Artisans From Low Id 
Wor . 
428 N. Main 701 
Bloomington, IL 61 
309-827-0121 
Open Mon-Sat I0-5 
ALLIANCE OPTICAL 
Your Family Vision Center 
410 N. Main St. 
Bloomington, IL 61701 
Phone: (309) 828-772 
.9"4w,, JV,&,,,, 
Please Check Our Pric.es Mon-Fri 8-5 Sat 8-12 
Frames & Lenses Repaired Mon & Thurs Evenings By Appt. 
or Replaced 
. YI 25th Season Congratulations on oubf 
Compliments • 
. . Girl, Broker Associate 
D1x1e Ma 21 Alexander Realty 
Century E . Bloomington, IL 1236 E. mptre, 
(309) 828-3311 
Reading And Textbook~ 
Office And School Supplies 
ftware and Hardware 
Compute~ S~ems And Apparel 
ISU Gift And Magazines 
Greeting Cards al 452-0535 l00 N. University Norm 
Monday 
$3.75 Pitchers (All Brands) 
Tuesday 
$ I.OD Red Dog Drafts 
Wednesday 
. 8 11 • $1 lcehouse & Red Dog Live Music - d 
Thurs ay 
. N" ht (Tobin's Pizza/5 Beers In 
Piz_za ig A Bucket $6.00) 
Friday 
f Long Island Ice Tea $5.00 World Famous Quans 0 
Saturday 
$ 1.00 All Drafts 
Sunday 
,, Best Blues S?uth o;_~;i~i~~VER!! 
Randy Vincent & Friends 
THE PLACE 
TO BE! .... 
-~-·.:,-:··:=- ·~:: ·:·:·<::;~---., ,-:.~-
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HEATING & AIR CONDITIONING 
Free Financing 
Estimates 454-1611 Available 
1210 Fort Jesse Road • Normal, IL 
Stay WARM 
this season. 
Spend it 
in a SPA! 
1201 S. Main• Normal 
452-5727 
Ron Holtz Plumbing & Heating 
Lie. No. 058-059114 
Residential - Commercial - New Construction 
452-3969 
305 Centennial Drive • Normal, IL 
LON>ERS TRENCHER COMPRESSORS 
TRACTORS 
~-,'KIY'AL 
7620 N. Harker Ur. 
Peoria, IL 61615 
(309) 693-3171 
H,-,.~,,~•~'~ 
Party Renlals Avail.Ible 
alParties Pkls&Rerlal 
82S.n12 
SCAFFOLDING 
Hours - 7:30 AM-6:00 PM 
Ill] Closed Sundays & Holidays 
PIIBLDlllnG CO. [ii] I 829-1046 I ~ 
"Where the Customer is King" 
810-812 N. Linden Bloomington Thb pro1:r1un ls prlnh:d 11nd p11hllshl·d h~· kuJ·11I l'uhlis hlnR Co .• Inc. All rights 
10 disi.4:n1ln111lon a nd nprndm.:llon Ill"\' rt'Sl'rn-d.O 
ONE STOP BABY SHOP 
• CRIBS • DRESSERS • STROLLERS • ACCESSORIES 
• TEEN FURNITURE • TWIN BEDS • NIGHT STANDS 
• 3 AND 4 DRAWER CHESTS • TOY CHESTS 
AUTHORIZED DEALER OF SIMMONS & CHILDCRAFT FURNITURE 
THE 
NURSERY NOOK 
2018 Ireland Grove Road• Bloomington• 663-7463 
Tues. - Fri. 11-5:30 • Sat. 10-5 
Turn south off Veterans on Brickyard Drive, next to Bullock Garage 
-
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For enthusiastic 
experienced 
service 
calm 
Mary Ann Downen 
Realtor 
BRADY & WEAVER 
REALTORS® 
-~Better 
I I ilflll H9,lll.£~e 
(309) 663-8571 office 
(309) 663-2545 home 
FULL SERVICE SALON 
FACIALS & MASSAGE 
LICENSED NAIL TECHNICIAN 
INTRADERMAL COSMETICS 
TANNING SALON 
663-5514 
1704 EASTLAND DR. BLOOMINGTON, IL 
>~~ ·~--~~·-• '._~,,,J.t ........ . .. 
....................... -
-~ \ILNITY PLAYERS ( 
~ _ II E .\ l H r ¥ 
~~""r-~~~-. .... ~. -~ 
Broadway Old & New and Tigger, Too 
1995-1996 
A bold season of Broadway hits, featuring two of the best new musicals, a 
classic drama, a nine inning comedy, and that little yellow bear with his 
September 28-30, 1995 
,.. 
-November 10-12, 16-18, 1995 
funny friends. 
February 16-18, 22-24, 1996 
March 22-24, 29-30, 1996 
AJ:~,i .;:,.~::.· . Dre::::o,l"c\ ~
May 17-19, 23-26, 30, 31 June 1, 1996 
· Balloon Deli very & Design 
Bloomington/Normal's Premiere 
. Balloon Delivery & Service 
We Decorate 
For Weddings, 
Grand Openings, 
And Other 
Special Events. 
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